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Znaczenie środowiska szkolnego  






Artykuł jest oparty na analizie badań przeprowadzonych na zlecenie Mini-
sterstwa Edukacji w roku szkolnym 2007/2008. Poszczególne hasła zostały 
opracowane na materiale konkretnej szkoły, szczególnie rubryki: 3 „Podej-
mowane sposoby przeciwdziałania” i 4: „Propozycje bzpieczeństwa  
w szkole...”. 
Badania przeprowadzono w Szkole X, w skład której wchodzą: szkoła 
podstawowa oraz gimnazjum, dlatego warto przybliż ć charakterystykę 
występującego w nich zjawiska przemocy i agresji.  
Szkoła podstawowa dokonała diagnozy środowiska szkolnego pod kątem 
występowania zjawiska agresji i przemocy. Przeprowadzono a kiety wśród 
uczniów klas I–VI, a na podstawie kwestionariusza „Moje życie w szkole” 
obliczono indeks przemocy szkolnej i ogólny indeks agresji, przy czym ba-
dania te będą kontynuowane regularnie, zgodnie z instrukcją. Identyfikacji 
zjawiska służyły również rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami  
i nauczycielami na temat bezpieczeństwa dzieci w szkole i grupie rówieśni-
czej. Diagnoza potwierdziła występowanie zachowań agresywno-prze 
-mocowych. Okazało się, że najczęściej w szkole występują: uderzenia, 
kopnięcia, wyśmiewanie, zastraszanie, plotkowanie. Jak wynika z diagnozy, 
miały miejsce pojedyncze przypadki wymuszenia pieniędzy, kanapek, zmu-
szania do pewnych zachowań, takich jak: noszenie tornistra przez młod-
szych wiekiem uczniów, przynoszenie do szkoły papierosów. Dokonano 
również diagnozy miejsc niebezpiecznych w szkole i poza nią (tzw. „Mapa 
szkoły”).  
W miejscach uznanych przez uczniów za niebezpieczne wzmocniono dyżu-
ry nauczycieli. Z kolei, aby wzmóc kontrolę poza szkołą, podjęto współpra-
cę z policją.  
Należałoby dodać, iż agresja i przemoc nie występują z dużym nasileniem. 
Zachowania agresywne są znamienne dla niewielkiej grupy uczniów, którzy 
zostali zdiagnozowani lub są w trakcie diagnozy. Natomiast większych roz-
miarów przybiera agresja słowna, bowiem jest ona znac ie trudniejsza do 
zdiagnozowania i z uwagi na to, że trudno udowodnić winę agresorowi. 
Działania szkoły mające na celu osłabienie lub wyeliminowanie tej formy 
przemocy to przede wszystkim zajęcia edukacyjno-wychowawcze, prowa-
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dzone w oparciu o programy profilaktyczne. Zajęcia te doskonalą umiejęt-
ności społeczne uczniów oraz kształtują pozytywną komunikację. 
Gimnazjum jest szkołą, do której uczęszcza młodzież z dwu pobliskich wio-
sek. Często na początku roku szkolnego uczniowie czują się zagubieni  
w nowej sytuacji i zdarza się, że niektórzy przejawiają zachowania agresyw-
ne. Dlatego też corocznie pedagog szkolny przeprowadza zajęci  integracyjne 
w klasach pierwszych, które mają na celu lepsze poznanie się uczniów. Wy-
chowawcy klas organizują również lekcje wychowawcze, podczas których 
poruszają problem dotyczący agresji i przemocy. Natomiast, jeśli w klasie 
występuje problem bardziej złoż ny, wymagający fachowej pomocy, zatrud-
nia się psychologa z miejscowej poradni. Szkoła współpracuje z różnymi or-
ganami władzy: z policją, sądem, kuratorami zawodowymi. 
Poniżej zamieszczam w ujęciu tabelarycznym Arkusz zbiorczy (odrębny 
dla szkoły podstawowej i gimnazjum), który stanowi podsumowanie infor-
macji o stanie bezpieczeństwa w szkole. Został on sporządzony na podsta-
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A Summary of the article entitled „Importance of school community  in prevention of 
violence in school”. 
The introductory part of the paper contains initial diagnosis of school community in 
terms of the occurrence of vidence and aggression in school.  
In the basic part, in a table for primary school and gymnasium, prepared on the 
strength of interviewes with school workers, parents` representatives and students, there 
are ways of prevention come of School Statute, school programme of prevention, as 
well as educational  programme, for instance discussion  concerning harmful effects of 
taking addictive and psychoactive substances, instructions for parents reagarding elimi-
nation of reasons of aggressive behaviour, school assemblies conceming the issue of 
discipline in school. 
The tables contain suggestions how to improve safety in schools as well as forms and 
ways of help. For instance monitoring installed inside and outside school, children`s and 
students` participation in preventive programmes, performances, meetings for students 
and parents with experts: doctors, psychologists, policemen, working officers. The final 
part of the paper contains suggestions of improving activities in following extents: ver-
bal aggressionand destruction of school estate. The arranged activities empower effec-
tive actions to improve safety in schools (prevention of vidence and aggression). Teach-
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